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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ВАЖКИХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
(57) Формула корисної моделі:
Спосіб забезпечення прохідності важких дихальних шляхів, що включає проведення прямої ларингоскопії для 
візуалізації голосової щілини та встановлення ендотрахеальної трубки, який відрізняється тим, що в разі 
невдалої спроби інтубації трахеї негайно встановлюють ларингеальну маску відповідного розміру.
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